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Resumen
Ŷ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶĂ ƐĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ƐŽŵĞƟĚĂ Ă ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂƟǀĂ ? >Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƉƌŽ ?ŵĞƌĐĂĚŽ ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌſ ůĂƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ŶĞŽůŝďĞƌĂůĞƐ ĞŶ 
ƉŽůşƟĐĂ ƐŽĐŝĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ  ? ? ? ƉĂƌĞĐĞ ƐĞƌ ƌĞǀŝƐĂĚĂ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? Ğ Ăůůş ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ 
ƟĞŶĞ ƉŽƌ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ŵĞĚŝĚĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ 
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? ĂĐĂĞĐŝĚĂ ĞŶƚƌĞ  ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? ? ůĂ 
ĐƵĂů ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ ďĂũŽ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ? Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ 
ĞǆĂŵŝŶĂƌ ůŽƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ? Ă 
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂů ŵĞĚŝĚĂ ? hŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ă ůĂƐ 
ƋƵĞ ƐĞ ĂƌƌŝďĂ ĞƐ ƋƵĞ ĚŝĐŚŽ WůĂŶ ŚĂďƌşĂ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ 
ƵŶ ŐƌƵƉŽ ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĂĚǀŝĞƌƚĞ 
ƚĂŵďŝĠŶ ĂůŐƵŶĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ ? ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞƐĂİŽƐ 
ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂ ƐŽĐŝĂů ?    
Palabras clave: previsión, cobertura, inclusión, redistribución. 
Abstract
/Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ƌŐĞŶƟŶĂ ƉĞŶƐŝŽŶ ƉŽůŝĐǇ ŚĂƐ ƵŶĚĞƌŐŽŶĞ Ă ŵĂũŽƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ƌĞůĂƟǀĞ ? 
dŚĞ ƉƌŽ ?ŵĂƌŬĞƚ ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ƚŚĞ ŶĞŽůŝďĞƌĂů ƌĞĨŽƌŵƐ ŝŶ ƐŽĐŝĂů ƉŽůŝĐǇ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ  ? ?Ɛ 
ƐĞĞŵƐ ƚŽ ďĞ ƌĞǀŝƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞŶƐŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ? ,ĞŶĐĞ ? ƚŚŝƐ ĂƌƟĐůĞ ŝƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ĂŶĂůǇǌĞ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ 
ƉƌŽĚƵĐĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƌŐĞŶƟŶĞ ƉĞŶƐŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŝŶ ŽůĚĞƌ 
ĂĚƵůƚƐ ? ǁŚŝĐŚ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŶĂŵĞ ŽĨ ƚŚĞ WĞŶƐŝŽŶ WůĂŶ 
ĨŽƌ /ŶĐůƵƐŝŽŶ ? dŚƵƐ ? ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŝƐ ƚŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƐŽĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ 
ŝŶĐŽŵĞ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƐƵĐŚ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ? KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ƚŽ ƚŚŽƐĞ 
ĂďŽǀĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉůĂŶ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĂůůŽǁĞĚ Ă ďĞƩĞƌ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ŝŶĐŽŵĞ ǁŝƚŚŝŶ Ă ǀƵůŶĞƌĂďůĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŐƌŽƵƉ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ƉĂƉĞƌ ĂůƐŽ ŶŽƚĞƐ ƐŽŵĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ŵƵƐƚ ďĞ 
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ǁŚŝĐŚ ƉƌĞƐĞŶƚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĮĞůĚ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ƉŽůŝĐǇ ?
Keywords: ƉĞŶƐŝŽŶ ? ĐŽǀĞƌĂŐĞ ? ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ? ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ? 
ZĞĐŝďŝĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ĐĞƉƚĂĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ƐƚƵĚŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ EǑ ? ? ? ? /^^E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƉƉ ? ? ? ? ?
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Introducción 
,ŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ ĨƵĞ ĚŝƐĞŹĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ŽďũĞƟǀŽƐ 
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŽƐ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƐŽĐŝĂů ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ 
ƚĂŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĂůŝǀŝŽ ĚĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ 
ŝŶŐƌĞƐŽƐ  ?ĞƌƚƌĂŶŽƵ ?  ? ? ? ? ? ? Ŷ ƉĂůĂďƌĂƐ ĚĞ DĞƐĂ >ĂŐŽ  SƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ? ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ 
ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů  ? SƉƷďůŝĐŽƐ ? ? ĞƌĂŶ ƐŽĐŝĂůĞƐ P 
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĞũĞǌ ? ŝŶǀĂůŝĚĞǌ Ǉ ƐŽďƌĞǀŝǀŝĞŶƚĞƐ ? ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ ĞŶƚƌĞ 
ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶƚƌĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ?  ? ? ? ? ? P ? ? ? ? 
>Ă ƉŽůşƟĐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ ĚĠĐĂĚĂ ? WŽƌ ĞůůŽ ? Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ĞƐ 
ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ŚĂƐƚĂ ĂƋƵş ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ƵŶĂ 
ŵĞĚŝĚĂ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂ ƐŽĐŝĂů ? ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ŚĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ WůĂŶ ĚĞ 
/ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů  ?ŵŽƌĂƚŽƌŝĂƐ ? ? WĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ? ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ŝŶĚĂŐĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
ƋƵĞ ŚĂďƌşĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĞŶ 
ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ŐƌƵƉŽ ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů ?  
  
ƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ƐĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĞŶ ĐŝŶĐŽ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ? >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ƐĞĐĐŝſŶ ƉůĂŶƚĞĂ ƐƵĐŝŶƚĂŵĞŶƚĞ 
ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ? >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞƐĐƌŝďĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ 
ƋƵĞ ĂĚŽƉƚĂ Ğů WůĂŶ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ? ^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ ? ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĞǆƉŽŶĞ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ 
ƉƌŽǀŽĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ 
ŵĂǇŽƌĞƐ ? WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ? ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĞǆŚŝďĞ ůŽƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ 
ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ? ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĞŵƉşƌŝĐĂ 
ŚĂƐƚĂ ĂƋƵş ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ? >Ă ƋƵŝŶƚĂ ƐĞĐĐŝſŶ ƌĞĮĞƌĞ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐĂİŽ ƋƵĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ ŚŽǇ ůĂ 
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ? ƉĂƌĂ ĞůůŽ ĞǆƉŽŶĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ŚŽǇ ǀŝŐĞŶƚĞ 
Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ? &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ? ƵŶĂ ƷůƟŵĂ ƐĞĐĐŝſŶ 
ĐŽŶĐůƵǇĞ ?  
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 ? ?WůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ P ůĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ
ǆƚĞŶĚŝĚĂŵĞŶƚĞ ƐƵĞůĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐĞ ƋƵĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ ƉĂƌĂ 
ŵĞĚŝƌ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĞƐ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ? Ɛ ƉŽƐŝďůĞ 
ĂĚǀĞƌƟƌ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƵŶĂ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ďĂũĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ?  ?/ƐƵĂŶŝ  ? ? ? ? ? ĞƌƚƌĂŶŽƵ  ? ? ? ? ? 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? 'ŽůĚďĞƌŐ Ǉ 
>Ž sƵŽůŽ  ? ? ? ? ? ? ƐƵŵĂĚŽ Ă ƋƵĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƐŽŶ 
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ĐŽŵŽ 
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĚĞ ůĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĂĐĂĞĐŝĚĂ ĞŶ  ? ? ? ? ?  
WĂƌĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ? ĚĞƐĚĞ ĚŝĐŚĂ ƌĞĨŽƌŵĂ Ăů  ? ? ? ? ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ 
ĐĂǇſ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ĚŝĞǌ ƉƵŶƚŽƐ ƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐ  ?ZŽĨŵĂŶ  ? ? ? ? ? ? ŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ? ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ 
ŽƚƌŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ ? ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ 
ƋƵĞ ŶŽ ƟĞŶĞ ƉĞŶƐŝſŶ Ŷŝ ŽƚƌŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ? ůĂ ĐƵĂů ƉĂƐſ ĚĞů  ? ? ?й ĞŶ  ? ? ? ? Ăů  ? ?й ĞŶ  ? ? ? ? ? 
ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚƌĂŵĄƟĐŽ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĂŶĐŝĂŶĂ ƐŝŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ŽƚƌĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ 
ŝŶŐƌĞƐŽƐ  ?ZŽĨŵĂŶ  ? ? ? ? ? ? 
WƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ ůŽ ĂŶƚĞĚŝĐŚŽ ? ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŚĂŶ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ĐĂşĚĂ 
ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ƐĞŐƷŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ƋƵĞ 
ƐĞ ĂŶĂůŝĐĞ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ƚĂů ĐĂşĚĂ ŶŽ ƚƵǀŽ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŚŽŵŽŐĠŶĞĂ ? ǇĂ ƋƵĞ ůĂ 
ƉŽďůĂĐŝſŶ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ Ğů  ? ?й ŵĄƐ ƌŝĐŽ ŵĂŶƚƵǀŽ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞ 
ĞůĞǀĂĚŽƐ  ?ĐĞƌĐĂ ĚĞů  ? ?й ? ? ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ŐƌƵƉŽ ŵĄƐ ƉŽďƌĞ 
ƐƵĨƌŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ? ĚĞ ƵŶĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞů  ? ?й ĞŶ  ? ? ? ? Ă ƵŶĂ ĚĞů  ? ?й ĞŶ 
 ? ? ? ? ? Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ? ůĂƐ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂƐ ƐſůŽ ƉƌŽǀŽĐĂƌŽŶ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ŵƵǇ 
ůĞǀĞ  ?ZŽĨŵĂŶ ?  ? ? ? ? ? ? ? dĂů ŝŶĞƋƵŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ 
ĂĐĐĞƐŽ Ǉ ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ƉĂƐĂĚĂ ? ŚĂ ƐŝĚŽ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂ 
 ?ĞƌƚƌĂŶŽƵ ?  ? ? ? ? ? ĞƌƚƌĂŶŽƵ Ǉ ŽŶĂƌŝ ?  ? ? ? ? ? ? ŝĐŚĂ ĞǆĐůƵƐ ſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ŵĄƐ 
ĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ƐĞ ŚĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ? ůƷĐŝĚĂŵĞŶƚĞ ?  ?ƉĂƌĂĚŽũĂ ĚĞ ůĂ 
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ?  ?ĞƌƚƌĂŶŽƵ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ? ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ  ? ? ? ? ? ƐĞ ƐƵŵĂďĂŶ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐ ƋƵĞ ƌĞŵĂƌĐĂďĂŶ ƵŶ 
ĂůƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĚĞƐƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ? ĞƐĚĞ ůƵĞŐŽ ? ƐĞ ƉƌĞǀĞşĂ ƋƵĞ ĚĞ ŶŽ ŵĞĚŝĂƌ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ 
ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ? ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ŝďĂŶ Ă ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐĞ 
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ? ƐĞ ŵŝƐŵŽ ĂŹŽ ƐĞ ƉƵďůŝĐĂ ƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞů ĂŶĐŽ DƵŶĚŝĂů ? ƋƵĞ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ƵŶ ďĂůĂŶĐĞ ŶĞŐĂƟǀŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ĂĐĂĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ 
ƌĞŐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŶŽǀĞŶƚĂ ? Ăů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƚĞůĂ ĚĞ ũƵŝĐŝŽ ůĂ ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ 
ŵŝƐŵĂƐ  ?ĂŶĂŶŝ Ǉ 'ƌĂƐƐŝ  ? ? ? ? ? ?  
 ? ? WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ?  ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ 
>Ž ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƐĞ ƚŽƌŶſ 
ĞŶ ƵŶ ƚĞŵĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ĞŶ ůĂ ĂŐĞŶĚĂ ƐŽĐŝĂů ? ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚſ Ğů WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĨƵĞ ůĂ >ĞǇ  ? ? ? ? ? ? ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ 
 ? ? ? ? Ǉ Ăďƌŝů ĚĞ  ? ? ? ? ? ƐƚĂ ƉĞƌŵŝƟſ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƵŶĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ũƵďŝůĂƚŽƌŝĂ Ă ĂƋƵĞůůĂƐ
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ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ƉĞƌŽ ůĞ ĨĂůƚĂďĂŶ ĐŝŶĐŽ ĂŹŽƐ ĚĞ ůĂ ĞĚĂĚ ƉƌĞǀŝƐƚĂ 
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ? ƐƚĞ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ůĞŐĂů ƐĞ ĚĞŶŽŵŝŶſ WƌĞƐƚĂĐŝſŶ :ƵďŝůĂƚŽƌŝĂ ŶƟĐŝƉĂĚĂ  ?ƌƚ ? ? ? ? 
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? Ğů ĂƌơĐƵůŽ  ?Ǒ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵŝƐŵĂ ůĞǇ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ůĂ ĐƵĂů ƐŽƐƚĞŶşĂ ĐŽŵŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂ ĞĚĂĚ ůĞŐĂů ĞǆŝŐŝĚĂ Ăů  ? ? ĚĞ 
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ?  ? ? ? ĂŹŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵƵũĞƌ Ǉ  ? ? ĂŹŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ǀ ƌſŶ ? ? Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ? ůĂ >ĞǇ 
 ? ? ? ? ? Ǉ Ğů ĞĐƌĞƚŽ  ? ? ? ? ? ? ? ? ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƵŶ  SƉůĂŶ ĚĞ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ůŽƐ 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ ĂĐĐĞĚĞƌ Ăů ďĞŶĞĮĐŝŽ ũƵďŝůĂƚŽƌŝŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ Ă ůĂ 
ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ĚĞƵĚĂƐ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ? ? ů ĞĐƌĞƚŽ  ? ? ? ? ? ? ? ŝŶƐƟƚƵǇſ ƵŶĂ 
ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƉŽƌ ůŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĂĚĞƵĚĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă  ? ? ? ? ? Ɛş ? ŵĞĚŝĂŶƚĞ 
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ũƵƌĂĚĂ ? ƐĞ ƉŽĚşĂŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ƚƌĞŝŶƚĂ ĂŹŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ? hŶĂ ǀĞǌ ĂƐƵŵŝĚĂ ůĂ 
ĚĞƵĚĂ ƐĞ ĚĞďşĂ ĂďŽŶĂƌ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĐƵŽƚĂ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ? ůĂƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ƐĞƌşĂŶ ĚĞƐĐŽŶƚĂĚĂƐ 
ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ŚĂďĞƌ ũƵďŝůĂƚŽƌŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŝďŝĞƌĂ ?  ^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƵŶ ƚŽƉĞ ĚĞ ŚĂƐƚĂ ƐĞƐĞŶƚĂ 
ĐƵŽƚĂƐ ƉĂƌĂ ƐĂůĚĂƌ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ? Ǉ ƵŶĂ ǀĞǌ ƉĂŐĂĚĂƐ ƐĞ ĐŽďƌĂƌşĂ Ğů ŚĂďĞƌ ĐŽŵƉůĞƚŽ ?
 ? ? WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů P ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ 
>Ă ŵĞĚŝĚĂ ƚƵǀŽ ƵŶĂ ŵĂƌĐĂĚĂ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ 
ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? ^ĞŐƷŶ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? ƉĞƌŵŝƟſ ĞǆƚĞŶĚĞƌ Ă  ? ? ? 
ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂĐŝŽŶĂů  ?ŽƵĚŽƵ ?   ?ůŝĂ ? Ǉ >Ž sĂůǀŽ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? Ŷ ƉĂůĂďƌĂƐ ĚĞ ĞƚƌĄŶŐŽůŽ Ǉ 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? P  ? ? ? ?
'ƌĄĮĐŽ  ? P ŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů  ?ŵĂǇŽƌ ĚĞ  ? ? ĂŹŽƐ ? ĞŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ? ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ
                                  &ƵĞŶƚĞ P 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ?   ?
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ƐƚĂ ŵĞĚŝĚĂ ďĞŶĞĮĐŝſ Ă  ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ? ŵĂŐŶŝƚƵĚ ƋƵĞ ĞůĞǀĂƌşĂ ůĂ 
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů  ?ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ ĚĞ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ  ? ? ĂŹŽƐ ĐŽŶ 
ďĞŶĞĮĐŝŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? Ă ŵĄƐ ĚĞů  ? ?A? ĞŶ  ? ? ? ?ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ 
ŚŽůŐĂĚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ  ?ůƵĞŐŽ ĚĞ ĚĞƐĐĞŶĚĞƌ Ăů  ? ?A? ĞŶ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ 
ĚĞ ůŽƐ ŶŽǀĞŶƚĂ ? ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ Ğů ŵĄǆŝŵŽ ĞŶ ƚŽĚĂ >ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ  ?ĚŽŶĚĞ ƐĞ 
ĚĞƐƚĂĐĂŶ hƌƵŐƵĂǇ ? ƌĂƐŝů Ǉ ŚŝůĞ ? ?
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WĂƌĂ ĂĚǀĞƌƟƌ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ? ĐĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ? ƚĂů ĐŽŵŽ ů ŚĂĐĞ DŽƌĞŶŽ  ? ? ? ? ? ? ƋƵĞ 
ĞƐƚĂ ƉŽůşƟĐĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚſ Ğů ƐĂůƚŽ ĚŝƐĐŽŶƟŶƵŽ ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĞŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ů ŐƌĄĮĐŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐůĂƌŝĮĐĂƌ ůŽ ĞǆƉƵĞƐƚŽ ?
'ƌĄĮĐŽ  ? P ĞŶĞĮĐŝŽƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
            &ƵĞŶƚĞ P 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? ?
ĞƚƌĄŶŐŽůŽ Ǉ 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? ? ŚĂŶ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĞŶ 
ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?  ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƚĂŵďŝĠŶ 
ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĐſŶǇƵŐĞ Ǉ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ŽĐƵƉĂĚŽ ? ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ĂƐş ƚƌĞƐ 
ƟƉŽƐ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ? Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ 
ĚĠĐĂĚĂ ? ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞů ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ? ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƵŶĂ ĐůĂƌĂ 
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ? ƋƵĞ ůŽŐƌĂ ƌĞǀĞƌƟƌƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ?
'ƌĄĮĐŽ  ? P ŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ  ? ? ĂŹŽƐ  ?ĞŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ?
           &ƵĞŶƚĞ P 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? ?
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Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ŶƷŵĞƌŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ĂůƚĂƐ ƉŽƌ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ  ? ? ? ? Ǉ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ 
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ? ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ůůĞǀĂ ŽƚŽƌŐĂĚĂ ŵĄƐ ĚĞ  ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ?  
 ?DdǇ^^ ?  ? ? ? ? ? ? 
Ŷ ƐşŶƚĞƐŝƐ ? ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŵŽƐƚƌĂƌşĂŶ ƋƵĞ Ğů WůĂŶ ƌĞƐĞŹĂĚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞǆŝƚŽƐŽ ĞŶ 
ĐƵĂŶƚŽ Ă ĚŝƐĐŽŶƟŶƵĂƌ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ƉŽƌ ůŽ ŵĞŶŽƐ 
Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ ? ůĂ ĐƵĂů ůůĞǀĂďĂ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ ?
 ? ?  ?ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ?  
>Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ ŚĂ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ ƟĞŶĞ ƵŶ 
ƌŽů ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĞŶ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ Ğ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ ? 
hŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŽďůŝŐĂĚĂ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ăů ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ ĞƐ Ğů ĚĞ ƌǌĂ  ? ? ? ? ? ? ? ^Ƶ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞŶƚƌĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? Ă ĐƵĞŶƚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ă ƉƌŽĚƵĐŝƌ ĐŝĞƌƚĂ 
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŝŶƚƌĂŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ŝŶŐƌĞƐŽ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ĚĞ 
ŵĞŶŽƌ ŝŶŐƌĞƐŽ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ƚĂů ƌĂƐŐŽ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ ƐĞ ǀĞ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ĂĐŽƚĂĚŽ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚŽƐ 
ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? Ǉ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĂƌŐĞŶƟŶŽ ? ĚĂĚĂ ůĂ ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ 
ĚĞƐŝŐƵĂů ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ? ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ ĂƐş ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ 
ƉŽƐƚĞƌŐĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? ĚĂĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĞŶ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞ ĂŹŽƐ ĚĞ 
ĂƉŽƌƚĞƐ ĞǆŝŐŝďůĞƐ ? ŝĐŚŽ ƚƌĂďĂũŽ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ůĂ ŝŶĞƋƵŝĚĂĚ ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂ 
ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ďĂũŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ĞǆĐůƵŝĚŽƐ ? ĮŶĂŶĐŝĂŶ Ăů 
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ ?          
Ŷ ďĂƐĞ Ă ůŽ ĂŶƚĞĚŝĐŚŽ ? Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƟĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƉŽƚĞŶĐŝĂů 
ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ? ĂďĞ 
ƐĞŹĂůĂƌ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ă ZŽĨŵĂŶ Ǉ KůŝǀĞƌŝ  ? ? ? ? ? ? ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ Ž ůĂƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ŶŽ 
ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ 
ƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂƉƵŶƚĂ Ă ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ 
ĂůŐƵŶŽƐ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ? ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ? ĂĐĞƌĐĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ăů ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞ 
ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ? 
ů ŝŶĚĂŐĂƌ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ 
ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ? ƐĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞ ĚĞ ƵŶ 
ƉƌŝŵĞƌ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ 'ĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ ƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ  
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů  ?E^^ ? ƋƵĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ŚĂďƌşĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ƵŶ 
ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ? Ŷ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? ƐĞ 
ĞƐƟŵĂ ƋƵĞ ŚĂďƌşĂ ŝŶĐŝĚŝĚŽ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ? 
ŵĞĚŝĚĂ ƉŽƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ? Ŷ ĞĨĞĐƚŽ ? Ăů ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ Ğ ŝŶĚŝŐĞŶĐŝĂ 
ƉĂƌĂ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ  ?ƵƌďĂŶĂ ? ƚŽƚĂů ? ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ  SĞŶƚƌĞ Ğů ƷůƟŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? Ǉ Ğů 
ƷůƟŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ƚĂůĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĚƵĐŝĚŽ ĞŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ? 
Ŷ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ũƵďŝůĂĚŽƐ Ǉ ƉĞŶƐŝŽŶĂĚŽƐ ŚĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ ƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ 
ĂŵƉůŝĂƐ ĞŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ƋƵĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƚŽƚĂů ?  ?ǲůŝĂ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ?
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Ŷ ůĂ ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ ? ƐĞ ƵďŝĐĂ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ /ŶŇĂĐŝſŶ ĚĞů ĂŶĐŽ ĞŶƚƌĂů ĚĞ ůĂ 
ZĞƉƷďůŝĐĂ ƌŐĞŶƟŶĂ Ăů ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ P  SůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ  ? ? ? ? ƐĞ 
ŚĂďƌşĂ ƚŽƌŶĂĚŽ ŵĄƐ ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂ ƋƵĞ ĞŶ  ? ? ? ? ? ĚĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ 
ŵĄƐ ƉŽďƌĞ ĞŶ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ƚŽƚĂů ƐĞƌşĂ ŵĂǇŽƌ ?  ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ? ƵŶ 
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŵĄƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƉĂƐſ ĚĞů  ? ?A? ĞŶ  ? ? ? ? 
Ă  ? ? ?A? ĞŶ  ? ? ? ? ? ƌĞŇĞũĂŶĚŽ ĂƐş ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ 
 ?E^^ ?  ? ? ? ? ? ? 
'ƌĄĮĐŽ  ? P WŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ? WŽƌ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞĚĂĚĞƐ ? /s 
 ? ? ? ? ? /s  ? ? ? ? ?
       &ƵĞŶƚĞ P E^^  ? ? ? ? ? ? ? 
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? ƵŶĂ ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂ ƉƌŝǀĂĚĂ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ P  SůĂ ůſŐŝĐĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉŽůşƟĐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞƐ 
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĂ ?  ? ? ? ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŵĂƐŝǀĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ĚĂĚ ĚĞ ũƵďŝůĂƌƐĞ ƋƵĞ ŶŽ 
ŚĂďşĂŶ ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ ƐƵƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ? Ž ƋƵĞ ŶŽ ůŽ ŚĂďşĂŶ ŚĞĐŚŽ ŶƵŶĐĂ ? ƉĂƌĞĐĞŶ ĨŽĐĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ 
ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌĞƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ?  ?^> EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ? ? P ? ? ? ů ĞǆĂŵŝŶĂƌ 
ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ũƵďŝůĂĚŽƐ ƉŽƌ ĚĞĐŝůĞƐ 
ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ƵŶ 
ƚĞƌĐŝŽ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ Ă ŚŽŐĂƌĞƐ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ďĂũŽƐ ? >ŽƐ ĞƐƚƌĂƚŽƐ ŵĄƐ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂƌşĂŶ Ğů 
ŵĞĚŝŽ ?ďĂũŽ Ǉ ŵĞĚŝŽ ?ŵĞĚŝŽ ? ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƌĞƷŶĞŶ ŵĄƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ 
 ?^> EĞǁƐůĞƩĞƌ ? ũƵůŝŽ  ? ? ? ? ? ? 
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Ğ ůĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŽƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ƐĞ ĞǆƚƌĂĞ ƋƵĞ P
 S ?Ğů ƉůĂŶ ůŽŐƌĂ ŵĞũŽƌĂƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌĂƟĮĐĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ ? 
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ Ăů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ 
ĚŝƐƟŶƚĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ Ăů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƌŐĞŶƟŶŽƐ  ? ? ? ? ^Ğ 
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŵĞŶŽƌĞƐ ŚĂďĞƌĞƐ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞů ŐĂƐƚŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽ ? ůŽŐƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ 
ŵĄƐ ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂ ĞŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ ƉĂƐŝǀĂ ?  ?ŽƵĚŽƵ et al  ? ? ? ? P ? ? ? ? 
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'ƌĄĮĐŽ  ? P ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ũƵďŝůĂĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ 
ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ? ƉŽƌ ĚĞĐŝůĞƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉĞƌ ĐĄƉŝƚĂ  
            &ƵĞŶƚĞ P ^>  ?EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ? ? ?
ů ŐƌĄĮĐŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ? ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ 
ƉƌĞǀŝĂ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ? ? 
'ƌĄĮĐŽ  ? P ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ũƵďŝůĂĚŽƐ ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ DŽƌĂƚŽƌŝĂ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ƉŽƌ 
ĚĞĐŝůĞƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉĞƌ ĐĄƉŝƚĂ
                    &ƵĞŶƚĞ P ^>  ?EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ?  
Ŷ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ŐƌĄĮĐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ? ĐĂďĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ůŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ ƉŽƌ &ĞƌĞƐ 
ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵƷŶŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ? Ŷ 
ƉĂůĂďƌĂƐ ĚĞů ĂƵƚŽƌ P  SĞŶ ƌŝŐŽƌ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ? Ž Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ? ĚĞďŝĞƌĂŶ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ 
ĞĐŽŶŽŵşĂƐ ĚĞ ĞƐĐĂůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĂŵĂŹŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ? ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ  ?ƐĞǆŽ ? ĞĚĂĚ Ƶ ŽƚƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ?  ĂƐş 
ĐŽŵŽ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ĐŝĐůŽ ĚĞ ǀŝĚĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? 
 ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? >Ž ĂŶƚĞĚŝĐŚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƉŽƐŝďů Ɛ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ Ğů ŐƌƵĞƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ŚĂĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƐ ŶŽ ƉŽďƌĞƐ ? ů ŶŽ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ ĞĐŽŶŽŵşĂƐ ĚĞ ĞƐĐĂůĂ ƋƵĞ ŽƉĞƌĂŶ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ 
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƉŽĚƌşĂ ĞƐƚĂƌ ĂďƌŝŐĂŶĚŽ ĂůŐƵŶĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĞĚŝĐŝſŶ ? ?     
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EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĂŶƚĞĚŝĐŚŽ ? ƉŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ? ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ 
ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂ ^> ? ƋƵĞ ĞǆƉůŝĐĂƌşĂ ůĂ ƌĂǌſŶ ĚĞ ƚĂů ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ? ĞƐƚĂƌşĂ ĚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉĞƌĮů 
ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ? >ŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ƉŽďƌĞƐ ƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ 
ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ŶŝŹŽƐ ? ĐŽŵŽ ĂƐş  ƚĂŵďŝĠŶ ? ƉŽƌ ƵŶĂ ŵĞŶŽƌ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ĞĚĂĚ ĚĞ 
ũƵďŝůĂƌƐĞ  ?^> EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ? ? ? ? ů ŐƌĄĮĐŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĐůĂƌŝĮĐĂ ůŽ ĞǆƉƵĞƐƚŽ ?
'ƌĄĮĐŽ  ? P WŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĞŶ ĞĚĂĚ ĚĞ ũƵďŝůĂƌƐĞ ? ĞŶ ĐĂĚĂ ĚĞĐŝů ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ 
ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ
       &ƵĞŶƚĞ P ^>  ?EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ? ? ?
ů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂ ĐŽŶĐůƵǇĞ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ 
ŵĞĚŝĚĂ ? ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĂĐĂĞĐŝĚĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂƐ  ?^> EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ? ? ? ?  
ƐƚŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĮĐŽ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ?
'ƌĄĮĐŽ  ? P ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŵŽŶƚŽ ĚĞ ŚĂďĞƌĞƐ ũƵďŝůĂƚŽƌŝŽƐ ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ 
ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ? ƉŽƌ ĚĞĐŝůĞƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ
       &ƵĞŶƚĞ P ^> EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ  ? ? ? ?
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WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ Ğ ŝŶĚŝŐĞŶĐŝĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? 
ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŝŶĚŝĐĂŶ ƋƵĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů WůĂŶ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ĠƐƚĂƐ 
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞƌŽŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů  ?ĞƌƚƌĂŶŽƵ ?  ? ? ? ? ? ƵƌĐŝŽ Ǉ ĞĐĐĂƌŝĂ  ? ? ? ? ? ŐŝƐ ? ĂŹĞƚĞ 
Ǉ WĂŶŝŐŽ ?  ? ? ? ? ? ?  Ŷ ůĂ ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ ? Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ZŽĨŵĂŶ Ǉ KůŝǀĞƌŝ ĂƉƵŶƚĂ ĞŶ ĞƐƚĂ 
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ăů ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ğů ƉĂƉĞů ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞů ƌĠŐŝŵĞŶ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă 
ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ?  Sů ĐĂŵďŝŽ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ  ? ? ? ? ? ĞƐ 
ĚĞĐŝƌ ? ĐƵĂŶĚŽ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ƐĞ ƉĞƌĐŝďĞ ĞŶ ƚŽĚĂ ƐƵ ŵĂŐŶŝƚƵĚ ? ůŽ ƋƵĞ ŵĞũŽƌſ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũƵďŝůĂĚŽƐ ?  ? ? ? ? ? P ? ? ? ? Ğ ůĂƐ 
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƌĞĮĞƌĞ ƚĂŶƚŽ Ă ůĂ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ 
ƉŽďƌĞǌĂ ĐŽŵŽ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ?
Ŷ ůşŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂů ? ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŚĂƐƚĂ ĂƋƵş ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶ ƋƵĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů 
ŝŶŐƌĞƐŽ ŚĂ ŵĞũŽƌĂĚŽ ? ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ Ž ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ 
ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ  ƉĞƌŵŝƟſ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ? Ğů ĐƵĂů 
ĞƐƚĂďĂ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ďƌĞĐŚĂ ĚĞ ŵƵǇ ĚŝİĐŝů ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ? ǇĂ ƋƵĞ ĞƌĂŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ 
 RŵƵǇ ƌŝĐŽƐ ? ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƵŶĂ ƉĞŶƐŝſŶ ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂ ? Ǉ  RŵƵǇ ƉŽďƌĞƐ ? ƉĂƌĂ ƵŶĂ 
ũƵďŝůĂĐŝſŶ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ƚƌĞŝŶƚĂ ĂŹŽƐ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ? Ŷ 
ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ĞůůŽ W> ŚĂ ƐĞŹĂůĂĚŽ ƋƵĞ  SĞƐƚŽ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ Ă ƋƵĞ ůĂ ĨŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ 
ŵĄƐ ƉŽďƌĞƐ ? ĐŽŵďŝŶĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ĂƵƚŽĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ? 
ĚĞũĞ ĞŶ Ğů ǀĂĐşŽ Ă ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƉĂƐ ŵĞĚŝĂƐ ƋƵĞ ŶŽ  SĐĂůŝĮĐĂŶ ? Ŷŝ ƉĂƌĂ ůŽ 
ƵŶŽ  ?ĐŽŵŽ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ ? Ŷŝ ƉĂƌĂ ůŽ ŽƚƌŽ  ?ĐŽŵŽ ĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ? ?  ? ? ? ? ? P  ? ? ? ?   
 
Ŷ ƐşŶƚĞƐŝƐ ĚĞ ůŽ ĞǆƉƵĞƐƚŽ ? ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĞŵƉşƌŝĐĂ ŚĂƐƚĂ ĂƋƵş ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ŝŶĚŝĐĂƌşĂ ƋƵĞ Ğů 
WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ŚĂ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽ ƚĂŶƚŽ Ă ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ďĂũŽ ĐŽŵŽ Ă 
ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ŵĞĚŝŽ ? ƐƚĞ ĨŽƌŵſ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ Ǉ ƌĞĨŽƌŵĂƐ 
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ EĂĐŝŽŶĂů Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ  ? ? ? ? ? Ğ ĞƐƚ  ŵŽĚŽ ƉĞƌŵŝƟſ ĞŶ Ğů ĐŽƌƚŽ 
ƉůĂǌŽ ƵƟůŝǌĂƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞƉĂƌƚŽ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŐƌƵƉŽ 
ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ? ƚĂů ĐŽŵŽ ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ ƐŝŶ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ?
 ? ? ĞƐĂİŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ? ů ĂĐĐĞƐŽ ĂĐƚƵĂů Ă ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƵŶĂ ǀĞǌ ǀĞŶĐŝĚĂ ůĂ >ĞǇ  ? ? ? ? ? ? 
WŽƌ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚşĂƐ ? ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƵŶĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĐĂƌĞĐĞ ĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ 
ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ? ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƵŶĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ďĂũŽ ůĂ >ĞǇ  ? ? ? ? ? ? ƉŽƌ ůĂ 
ĐƵĂů ƚŽĚŽ ĂƋƵĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĂƵƚſŶŽŵŽ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ůĂ ĞĚĂĚ ũƵďŝůĂƚŽƌŝĂ ƉƵĞĚĞ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůŽƐ 
ĂŹŽƐ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ĞǆŝŐŝďůĞƐ ? ƐƚĂ ƐĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂ DŽƌĂƚŽƌŝĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ ? >Ă 
ŵŝƐŵĂ ĞƐ ĂƉůŝĐĂďůĞ ŚĂƐƚĂ Ğů  ? ? ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ?  ?ĞĐƌĞƚŽ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ^ŝ ƐĞ 
ŶĞĐĞƐŝƚĂƌĂŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ƉĞƌşŽĚŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ƚĂů ĨĞĐŚĂ ? ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ 
ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ şŶƚĞŐƌĂ ĚĞ ůŽ ĂĚĞƵĚĂĚŽ ? >Ž ĂŶƚĞĚŝĐŚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĂĚĞƵĚĂĚŽƐ 
ĨƵĞƌĂ ĚĞů ƉůĂǌŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĂďŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĞĨĞĐƟǀĂ ĚĞů 
ŚĂďĞƌ ? Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ? ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĐŽŶůůĞǀĂ ƵŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ 
ƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ? ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ Ă 
ĨƵƚƵƌĂƐ ĐŽŚŽƌƚĞƐ ? ^ŝŐƵŝĞŶĚŽ Ă  ?ůŝĂ  ? ? ? ? ? ? ? ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ŵĂŶ ĮĞƐƚĂ ƵŶ ƉŽƚĞŶƚĞ ĞĨĞĐƚŽ ĞŶ Ğů 
ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ ? ĂƵŶƋƵĞ ĞƐ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ Ă ĨƵƚƵƌŽ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƌĞƚŽŵĞŶ ůĂ 
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ŶĞŐĂƟǀĂ ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ? Ŷ ůĂ
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ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ ? ƌǌĂ  ? ? ? ? ? ? ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ Ğů WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ŶŽ ĨƵĞ ĚŝƐĞŹĂĚŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ 
ƐŽůƵĐŝſŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƚĞŶĚŝĞŶƚĞ Ă ƐƵƉĞƌĂƌ ůĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĞƐƋƵĞŵĂ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀŽ Ž 
 RďŝƐŵĂƌĐŬŝĂŶŽ ? ? ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ? ĂĚǀŝĞƌƚĞ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ƐĞ ƌĞŝŶƐƚĂůĞ Ă 
ĨƵƚƵƌŽ ?
ƐƚĞ ĚĞƐĐĞŶƐŽ ƐĞ ǀĞƌŝĮĐĂ Ăů ĞǆĂŵŝŶĂƌ ůĂƐ ĂůƚĂƐ ƉŽƌ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ƋƵĞ ĞǆŚŝďĞ Ğů ŽůĞơŶ ƐƚĂĚşƐƟĐŽ 
ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ? Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ? Ăů ƉƌŝŵĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ 
 ? ? ? ? ? ? ? ĂůƚĂƐ ? Ǉ ? ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ĐŽŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƉĞƌşŽĚŽ Ăů ĂŹŽ  ? ? ? ?  ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ  ? ? ? ? ? ? ?  ?DdǇ^^ ? 
 ? ? ? ? ? ? Ŷ ůĂ ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ ? ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĚ  ƉŽƌ ĞƚƌĄŶŐŽůŽ Ǉ 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? ? 
ƉĞƌŵŝƚĞ ƉƌĞǀĞƌ ƵŶ ĚĞƐĐĞŶƐŽ ƉĂƵůĂƟŶŽ ? ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ 
ƉŽďůĂĐŝſŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ũƵďŝůĂďůĞ ? ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ 
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ? ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĚŽ ĠƐƚĞ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐĂİŽ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ 
ĨƵƚƵƌĂ ?
ZĞŇĞǆŝŽŶĞƐ &ŝŶĂůĞƐ  
>Ă ƌĞĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů  R ? ? ĂƉƵŶƚſ Ă ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚĞů 
ƐŝƐƚĞŵĂ ? ŚŽƌĂ Ğů ĚĞƐĂİŽ ĞƐƚĄ ĞŶ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ĂůŝǀŝŽ Ă ůĂ 
ƉŽďƌĞǌĂ Ǉ ůĂ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉƵĞĚĂŶ ƐŽƐƚĞŶĞƌƐĞ ĐŽŵŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐ Ă ĨƵƚƵƌŽ ? 
ƉƌŝŵĂŶĚŽ ĂƐş Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ ?   
>Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ŚĂ ƐĞŹĂůĂĚŽ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ 
ŵĄƐ ĂďƌƵŵĂĚŽƌ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ĞƐƚĞ ƚƌĂďũŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ 
ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ŝŵƉŽŶĞ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶ ĞŶ ƉŽƚĞŶƚĞƐ 
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌ Ž ĞǆĐůƵŝƌ Ă ĂŵƉůŝŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞů ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ 
ƐŽĐŝĂů ?   
>Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ? ĞŶ 
ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞ ĞůĞǀĂĚŽƐ ? ŚĂ ƐŝĚŽ ĂĚǀĞƌƟĚĂ  
ƚĞŵƉƌĂŶĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ  ?/ƐƵĂŶŝ  ? ? ? ? ?   ? ůŝĂ  ? ? ? ? ? ? ?  Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? Ă ŵĄƐ 
ĚĞ ƐĞŝƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ğů ĚĞďĂƚĞ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ 
ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĂƉƵŶƚĞŶ Ă ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ 
ƋƵĞ ŚŽǇ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ ? ^ŝ ďŝĞŶ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ Ǉ 
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ 
ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŚĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ĂůŐƵŶĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ƉƌĞĐŝƐŽ Ă ĨƵƚƵƌŽ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ?  
 ŵŽĚŽ ĐŽŶĐůƵǇĞŶƚĞ ĐĂďĞ ƌĞƐĂůƚĂƌ ƋƵĞ ? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ ůŽ ĞǆƉƵĞƐƚŽ ?  ƌĞƐƵůƚĂ 
ĚŝİĐŝů ĞǀĂůƵĂƌ ůĂƐ ŝŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĐŽƌƚŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ ŚĂ 
ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ ? ĂďĞ Ăů ƌĞƐƉĞƚŽ ĂĚǀĞƌƟƌ ƚĂŵďŝĠŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĂƷŶ ĐŽŶũĞƚƵƌĂů ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ 
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ŚĂƐƚĂ ƚĂŶƚŽ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ ŵĄƐ ĚĞƚĂůůĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĨƵŶĚŝĐĞŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ŶŽ ŚĂǇ ƋƵĞ ƐŽƐůĂǇĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŚĂƐƚĂ ĂƋƵş 
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ ŚĂŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽ ĂǀĂŶĐĞƐ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŝĞƌƚĂ ƉĂƵƚĂ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ? 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ŵĞũŽƌĂƐ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ?
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Ŷ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽ ŵĞŶĐŝŽŶĄďĂŵŽƐ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƋƵĞ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŚĂďşĂŶ 
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ Ă ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ? ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ ĞŶ ĞůůŽƐ ůĂ ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ ĐŽŵŽ 
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ƌĞĐƚŽƌ ? >Ă ƉŽůşƟĐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶĂ ŚĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ŷ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉ ĐƚĂ Ă ůĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ ŚĂ  RĚĂĚŽ ůƵŐĂƌ ? Ă ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĂŶƚĞƐ 
ĞǆĐůƵŝĚŽƐ ĚĞů ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? dĂů ŵĞĚŝĚĂ ? ŝŶƐĞƌƚĂ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ? ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ Ğů ŶƵĞǀŽ ƉĂƉĞů ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ ? 
ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ  
'/^ ?  ? ? Hd ?  ? ? WE/'K ?  ?  ? ? ? ? ? Z  Sů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝŐŶĂĐŝſŶ hŶŝǀĞƌƐĂů ƉŽƌ ,ŝũŽ ĞŶ 
ƌŐĞŶƟŶĂ ? ? E ?WZK&KW ?/> ?W/dd ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ?
>KE^K ? '  ? ? ? ? ? Z WŽůşƟĐĂ Ǉ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ĚĞ ůŽƐ  ? ? ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ DŝŹŽ Ǉ 
ĄǀŝůĂ ĚŝƚŽƌĞƐ ?
E^^  ? ? ? ? ? Z  SŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞů ^/W ? WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ? /ŶĐůƵƐŝſŶ Ğ /ŐƵĂůĚĂĚ ? ? 
KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ?   
Z ?  ?  ? ? ? ? ? Z ?  SŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ƉĞŶƐŝŽŶ ƉŽůŝĐǇ ŝŶ ƌŐĞŶƟŶĂ P tŝŶŶĞƌƐ ĂŶĚ ůŽƐĞƌƐ 
ǁŝƚŚŝŶ ĂŶĚ ĂĐƌŽƐƐ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ ? ? /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ŽĐŝĂů ^ĞĐƵƌŝƚǇ ZĞǀŝĞǁ ?  ? ? P ? ? 
Z ?  ?  ? ? ? ? ? Z ? ĂĐŬ ƚŽ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ P WĞŶƐŝŽŶ ĨƵŶĚ ŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ ŝŶ ƌŐĞ ƟŶĂ ? ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ 
dƌĂďĂũŽ EŽ ?  ? ? ? ĞŶƚƌŽ ĚĞ /ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ  ?ŝĞƉƉ Z P 
ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ŝĐŝĞŵďƌĞ ? 
EK EdZ>  > ZWj>/ Z'Ed/E  ? ? ? ? ? Z /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ /ŶŇĂĐŝſŶ ? 
EK DhE/>  ? ? ? ? ? Z  S<ĞĞƉŝŶŐ ƚŚĞ WƌŽŵŝƐĞ ŽĨ ŽůĚ ĂŐĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŝŶ >ĂƟŶ ŵĞƌŝĐĂ ? ? 
ŽĐƵŵĞŶƚŽ EǑ  ? ? ? ? ? ? tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ?
ZdZEKh ?   ? ? ? ? ? Z  SdĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ Ǉ Ğů 
ĂƌŝďĞ ? ? ^ĞƌŝĞ WŽďůĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ? W> ?> ? ^ĂŶƟĂŐŽ ĚĞ ŚŝůĞ ?
ZdZEKh ? &  ? ? ? ? ? Z  SZĞĨŽƌŵĂƐ Ă ůŽƐ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ :ƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ WĞŶƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ 
>ĂƟŶĂ P WĂƌĂĚŝŐŵĂƐ Ǉ dĞŵĂƐ ŵĞƌŐĞŶƚĞƐ ? ? KĮĐŝŶĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů dƌĂďĂũŽ ? 'ŝŶĞďƌĂ ? 
ZdZEKh ? &  ? ? ? ? ? Z  SZĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ ? ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĚŝůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ 
>ĂƟŶĂ P ĞŶĨƌĞŶƚĂŶĚŽ ůŽƐ ĚĞƐĂİŽƐ ĚĞů ĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ? ZĞǀŝƐƚĂ 
ŝĞŶĞƐƚĂƌ Ǉ WŽůşƟĐĂ ^ŽĐŝĂů sŽů  ? ? EŽ ? ?  ? ? ? ? ? ?  
ZdZEKh ? &  ?ĐŽŽƌĚ ? Z  ? ? ? ? ? Z  SŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ? ĞŵƉůĞŽ Ǉ ƉƌŽƚ ĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ 
>ĂƟŶĂ ? ? KĮĐŝŶĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů dƌĂďĂũŽ ? ^ĂŶƟĂŐŽ ? 
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ZdZEKh ? & Ǉ KEZ/ ?   ? ? ? ? ? ?  SWƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ? &ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ? ŽďĞƌƚƵƌĂ Ǉ 
ĞƐĞŵƉĞŹŽ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů dƌĂďĂũŽ ? ^ ĂŶƟĂŐŽ ĚĞ ŚŝůĞ ? 
ZdZEKh ? & Ǉ 'Zh^,< ?   ? ? ? ? ? ?  SĞŶĞĮĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƉŽďƌĞǌĂ ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ P ƐƚƵĚŝŽ ĚĞů 
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂƐ ? Ŷ WĞŶƐŝŽŶĞƐ ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂƐ Ǉ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ ? 
ƌŐĞŶƟŶĂ ? ƌĂƐŝů ? ŚŝůĞ ? ŽƐƚĂ ZŝĐĂ Ǉ hƌƵŐƵĂǇ ? ĞƌƚƌĂŶŽƵ ? & ?  ^ŽůŽƌŝŽ ?  ? sĂŶ 'ŝŶŶĞŬĞŶ ? t  ?ĚƐ ? ? 
K/d ?  ^ ĂŶƟĂŐŽ ?   
ZdZEKh ? & ?  ?ĐŽŽƌĚ ? ?  ? ? ? ? ? ?  SƉŽƌƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ Ŷ ƉŝƐŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ 
ƌŐĞŶƟŶĂ P Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĂƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ? ? KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů dƌĂďĂũŽ ? ƵĞŶŽƐ 
ŝƌĞƐ ?
ZdZEKh ? & ? 'Zh^,<  Ǉ ZK&DE ? Z ?  ? ? ? ? ? ?  SǀŽůƵĐŝſŶ ƌĞĐŝĞŶƚĞ Ě  ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů 
ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ĞŶ ŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ƌĂƐŝů Ǉ ŚŝůĞ ? ĞƌƚƌĂŶŽƵ ?   ?ĞĚŝƚŽƌ ? K/d ? ŚŝůĞ ?   
KhKh ?  ?  ? >/ ? s Ǉ >K s>sK ?   ? ? ? ? ? ?  Sů WůĂŶ ĚĞ /ŶĐ ƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ ? ? E^  ^? ƐƚƵĚŝŽƐ ƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ ŽĐŝĂů ? 
W>  ? ? ? ? ? ? >Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐĂƌĂ Ăů ĨƵƚƵƌŽ ? ĐĐĞƐŽ ? ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ ? ^ĂŶƟĂŐŽ 
ĚĞ ŚŝůĞ ? 
dZE'K>K ? K Ǉ 'Zh^,< ?   ? ? ? ? ? ?  S ŝ^ƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ P ĐƌŝƐŝƐ ? ƌĞĨŽƌŵĂ Ǉ ĐƌŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ 
ƌĞĨŽƌŵĂ ? ? ^ ĞƌŝĞ &ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĞƐĂƌƌŽůůŽ EǑ  ? ? ? ?  W> ŚŝůĞ 
dZE'K>K ? K Ǉ 'Zh^,< ?   ? ? ? ? ? ?  SWĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ  ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ Ǉ ƐƵ 
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƚƌĂƐ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ  ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ? ? ^ĞƌŝĞ &ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ? EǑ  ? ? ? 
W> ? ŚŝůĞ ? 
KE^:K E/KE>  KKZ/E/ME  WK>1d/  ^^ K/>  ^ ? ? ?  ? ?  SZĞƐƟƚƵǇĞŶĚŽ ĚĞƌĞĐŚŽƐ 
Ă ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? ? ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞů EW  ^? DŝŵĞŽ ? KďƚĞŶŝĚŽ Ğů  ? ? ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ   ? ? ? ?
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƉŽůŝƟĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ ?ŐŽǀ ?Ăƌ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ?ZĞƐƟƚƵǇĞŶĚŽA? ? ? ĞƌĞĐŚŽƐA? ? ?ĂA? ? ?ůŽƐA? ? ?Ă
ĚƵůƚŽƐA? ? ?ŵĂǇŽƌĞƐ ?ĚŽĐ
hZ/K ? : Ǉ Z/ ?  ?  ? ? ? ? ? ? ŝ^ƐƚĞŵĂ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů Ǉ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ P ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ 
ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ĞŶƚƌĞ  ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? ? Ŷ Protecciones y desprotecciones: la seguridad 
ƐŽĐŝĂů ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĂŶĂŶŝ Ǉ ,ŝŶƚǌĞ  ?ŽŽƌĚ ? ? ? >ŽƐ WŽůǀŽƌŝŶĞƐ ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶ ů 
'ĞŶĞƌĂů ^ ĂƌŵŝĞŶƚŽ ?
 ? >/ ? s ?  ? ? ? ? ? ?  SWŽďƌĞǌĂ ĞŶ ŚŽŐĂƌĞƐ ĐŽŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ P ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ 
/ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ? E^  ^? ƐƚƵĚŝŽƐ ƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ ŽĐŝĂů ? 
EE/ ?  Ǉ Z/ ?  ?  ? ? ? ? ? ?  S>Ă  ?ĐŽŶƚƌĂ ?ƌĞĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶ ů ĂƌŐĞŶƟŶĂ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? P ĂƐƉĞĐƚŽƐ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ƉŽůşƟĐŽ ?ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ? ? Ŷ  
WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ P ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĂŶĂŶŝ Ǉ ,ŝŶƚǌĞ ? 
 ?ŽŽƌĚ ? ? >ŽƐ WŽůǀŽƌŝŶĞƐ ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů 'ĞŶĞƌĂů ^ĂƌŵŝĞŶƚŽ ?
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EE/ ?  Ǉ 'Z^^/ ?   ? ? ? ? ? ?  SEŝ ĞƌƌŽƌ ? Ŷŝ ŽŵŝƐŝſŶ ? ů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ƐƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ů ĐĂƐŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĞŶ ůĂ 
ƌŐĞŶƟŶĂ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ŷ >ŝŶĚĞŵďŽŝŵ ? : ŽŵƉ ? dƌĂďĂũŽ ? ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ? 
ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉĞŶƐĂƌ Ğů ƐŝŐůŽ yy/ ? Ě ? ƵĚĞďĂ ?
&Z^ ? :  ? ? ? ? ? ? EŽƚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĞĚŝĐŝſŶ  ĚĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ ƐĞŐƷŶ ů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ? ZĞǀŝƐƚĂ 
ĚĞ ůĂ W> EǑ  ? ? ? ^ĂŶƟĂŐŽ ĚĞ ŚŝůĞ
'K>Z' ? > Ǉ >K shK>K ? Z  ? ? ? ? ? ?  S>Ă ƌĞĨŽƌŵĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĨŽƌŵĂ P ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů 
ƉĂƌĂ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ? ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ EǑ  ? ? ? ĞŶƚƌŽ /ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ 
WŽůşƟĐĂ WƷďůŝĐĂ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? 
'Zh^,< ?   ? ? ? ? ? ?  SWĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ Ǉ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ 
ƉĂƌĂ ĞǆƉĂŶĚŝƌ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ? ? ĂŶĐŽ /ŶƚĞƌĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ? tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ  ? ?
'Zh^,< ?   ? ? ? ? ? ?  S>Ă ǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďĞƌƚƵƌĂ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů Ǉ ƐƵ &ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ P ů ĂƐŽ ĚĞ 
ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ? WŽŶĞŶĐŝĂ ^ĞƐŝſŶ WƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ Ă ůĂ ^ĞŐƵŶĚĂ ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŽďƌĞ 
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ,ƵŵĂŶŽ ? ZşŽ ĚĞ :ĂŶĞŝƌŽ ?
/^hE/ ?   ? ? ? ? ? ?  S>Ă ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů Ǉ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐ ? 
ZĞǀŝƐƚĂ EƵĞǀĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ EŽ  ? ? ? ? ŵĂƌǌŽ ?Ăďƌŝů ?  
/^hE/ ?  ZK&DE ? Z Ǉ ^E DZd/EK ? : ?  ? ? ? ? ? ?  S>ĂƐ ũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/ P  ?WŽĚĞŵŽƐ 
ŐĂƐƚĂƌ Ă ĐƵĞŶƚĂ ? ? ŽůĞơŶ /ŶĨŽƌŵĂƟǀŽ dĞĐŚŝŶƚ EǑ  ? ? ? :ƵŶŝŽ ?  ? ? ? ? ? ? ? 
/^hE/ ?  Ǉ ^E DZd/EK ? : ?  ? ? ? ? ? ? >Ă ZĞĨŽƌŵĂ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ƌŐĞŶƟŶĂ ? KƉĐŝŽŶĞƐ Ǉ ZŝĞƐŐŽƐ ? 
ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ?  DŝŹŽ Ǉ ĄǀŝůĂ Ě ?
/^hE/ ?  ?  ? ? ? ? ? ?  S>Ă ƉŽůşƟĐĂ ƐŽĐŝĂů ĂƌŐĞŶƟŶĂ ĞŶ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ? ĞŶ ƌƵĐĞƐ ? 'ƵŝůůĞƌŵŽ Ǉ KƚƌŽƐ Los 
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ŚĂĐŝĂ Ğů ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ĂŶĐŽ DƵŶĚŝĂů ? 
>K shK>K ? Z Ǉ 'K>Z' ? >  ? ? ? ? ? ?  ShŶ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ǉ ĂĐƚƵĂů 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ? ? ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ dƌĂďĂũŽ EǑ  ? ? ? ĞŶƚƌŽ /ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ ĚĞ 
ƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ WŽůşƟĐĂ WƷďůŝĐĂ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? 
D^ >'K ?   ? ? ? ? ? ?  S>ĂƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ Ǉ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ 
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? ZĞǀŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ W> EǑ  ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  
D/E/^dZ/K  dZ:K ? DW>K Ǉ ^'hZ/ ^K/> ? ŽůĞơŶ ƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ 
^ŽĐŝĂů ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? sĂƌŝŽƐ ĂŹŽƐ ?  
DKZEK ? : D  ? ? ? ? ? ?  S ?^Ğ ĂĐƵĞƌĚĂ ĂďƵĞůŽ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ĞƌĂŶ 
ďŝƐŵĂƌĐŬŝĂŶĂƐ ? ĂŶĐŽ DƵŶĚŝĂů ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ WůĂƚĂ ? DŝŵĞŽ ?   
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ZK&DE ? Z  ? ? ? ? ? Z  Sů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů Ǉ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ? KĮĐŝŶĂ ĚĞů ĂŶĐŽ 
DƵŶĚŝĂů ƉĂƌĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ŚŝůĞ ? WĂƌĂŐƵĂǇ Ǉ hƌƵŐƵĂǇ  琀 ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ dƌĂďĂũŽ E ? ? ? ? ? ? ? ?
ZK&DE ? Z ? &:Ez>Z ?  Ǉ ,ZZZ ? '  ? ? ? ? ? Z  SZĞĨŽƌŵĂŶĚŽ ůĂƐ ƌĞĨŽƌŵ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ? >ĂƐ 
ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ Ǉ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĂĚŽƉƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ƌŐĞŶƟŶĂ Ǉ ŚŝůĞ ? ? ^ĞƌŝĞ ĚĞ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ 
ƚƌĂďĂũŽ ƐŽďƌĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ EǑ  ? ? ĂŶĐŽ DƵŶĚŝĂů
ZK&DE ? Z Ǉ K>/sZ/ D  ? ? ? ? ? Z  S>ĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƐƵ ŝŵƉĂĐƚŽ ĞŶ ůĂ 
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ^ĞƌŝĞ ĚĞ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ dƌĂďĂũŽ ƐŽďƌĞ WŽůşƟĐĂƐ 
^ŽĐŝĂůĞƐ EǑ  ? ? ĂŶĐŽ DƵŶĚŝĂů 
^> KE^h>dKZ^ ?  ? ? ? ? ? Z EĞǁƐůĞƩĞƌ ũƵůŝŽ ?
NOTAS
 ?ZĞĮĞƌĞ Ă ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ũƵďŝůĂƚŽƌŝĂ ĞŶ ĞĚĂĚ ĂǀĂŶǌĂĚĂ ? ŵĞĚŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŵĂǇŽƌ  ? ? ? ? ? ? ĂŹŽƐ ƐĞŐƷŶ 
ƐĞǆŽ ? ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞ ĂůŐƷŶ ƟƉŽ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ? 
 ?ŵďĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ďŝďůŝŽŐƌĂİĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ? sĠĂƐĞ /ƐƵĂŶŝ Ǉ ^ĂŶ DĂƌƟŶŽ  ? ? ? ? ? Z ? /ƐƵĂŶŝ ? 
ZŽĨŵĂŶ Ǉ ^ ĂŶ DĂƌƟŶŽ  ? ? ? ? ? Z ? ůŽŶƐŽ  ? ? ? ? ? Z ? ZŽĨŵĂŶ  ? ? ? ? ? Z ? ĞƚƌĄŶŐŽůŽ Ǉ 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? Z ? ĞƌƚƌĂŶŽƵ ? 'ƌƵƐŚŬĂ Ǉ ZŽĨŵĂŶ 
 ? ? ? ? ? Z ? >Ž sƵŽůŽ Ǉ 'ŽůĚďĞƌŐ  ? ? ? ? ? Z Ǉ 'ŽůĚďĞƌŐ Ǉ >Ž sƵŽůŽ  ? ? ? ? ? Z ? 
 ?^ Ğ ŚĂ ƐĞŹĂůĂĚŽ ƋƵĞ ůĂƐ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂƐ ŶŽ ůŽŐƌĂŶ ĐĞƌƌĂƌ ůĂƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ ďƌĞĐŚĂƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽ 
ƉŽƌ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ůĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ŶŽǀĞŶƚĂ ? sĠĂƐĞ ĞƌƚƌĂŶŽƵ  ? ? ? ? ? Z ? 
 ?dŝƚƵůĂĚŽ  S<ĞĞƉŝŶŐ ƚŚĞ WƌŽŵŝƐĞ ŽĨ ŽůĚ ĂŐĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŝŶ >ĂƟŶ ŵĞƌŝĐĂ ? ? 
 ?EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĐĂďĞ ĂĚǀĞƌƟƌ ůĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ĚĞ ƉƌĞĐŝƐĂƌ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĞƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ? ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĐŽŶŽĐĞŶ 
ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶĚŝƋƵĞŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉƌĞĐŝƐĂ ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ĚƵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ  ?ƌĞĮĞƌĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĐĂƐŽƐ 
ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĂĚĂƐ ƋƵĞ ĂĐĐĞĚĞŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ũƵďŝůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ Z ? ^ſůŽ Ă ŵŽĚŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ƉƵĞĚĞŶ ĐŝƚĂƌƐĞ ĚŽƐ 
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ? >Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĞ ĞůůĂƐ ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ  S ? ? ?A? ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ďĞŶĞĮĐŝĂĚĂƐ ŶŽ ĐŽŶƚĂďĂŶ ĐŽŶ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ 
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ŶĂĐŝŽŶĂů  ?ƉĞŶƐŝſŶ Z ? Ǉ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ǀĂƌŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌŽŶ Ă ůĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ 
ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ?  ?ŽƵĚŽƵ ? et al  ? ? ? ? P ? ? Z ? >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞů 
ŽŶƐĞũŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ WŽůşƟĐĂƐ ^ ŽĐŝĂůĞƐ  ?EW^ Z ĞŶ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ ? 
ůůş ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ĞƐƟŵĂ ĞŶ ƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐ ŵŝů ůŽƐ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƋƵĞ ĂĐĐĞĚŝĞƌŽŶ ? Ă ƚƌĂǀĠƐ 
ĚĞ ůĂ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ? Ă ŽƚƌŽ ďĞŶĞĮĐŝŽ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů  ?EW^ ?  ? ? ? ? P ? Z  WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ? Ăů  ? ? ? ? ? ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ĞůůŽ ĐĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ů 
ĨĂůůŽ ĚĞ ůĂ ^ĂůĂ /// ĚĞ ůĂ ĄŵĂƌĂ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ƋƵĞ ĚĞĐůĂƌĂ ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ E ?  ? ? ? ? ? ? ĚĞ ůĂ 
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ĚŽŶĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ũƵďŝůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ŵŽƌĂƚŽƌŝĂ ? ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ 
ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ? ĚĞďĞŶ ĐĂŶĐĞůĂƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ŶŽ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ ? dĂů 
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚſ ĞŶ ƵŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ƋƵĞ ŝŶƐƚƌƵşĂ Ăů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ă ƉƌŝŽƌŝǌĂƌ Ğů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 
ũƵďŝůĂĐŝſŶ Ă ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐĂƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ƚŽĚĂ ŽƚƌĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ? 
 ?EſƚĞƐĞ ƋƵĞ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƌĞĐŝĠŶ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƷůƟŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ? 
 ?^ Ğ ĂŐƌĂĚĞĐĞŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ ůŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ĚĞů ƌ ? EĠƐƚŽƌ >ſƉĞǌ ? 
 ?ĂĚŽ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ Ǉ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĂƋƵş ƚŽĚŽ ůŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ 
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ Ă ůĂ ƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĐŝĞƌƚŽ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ? sĠĂƐĞ 
ƵƌĐŝŽ Ǉ ĞĐĐĂƌŝĂ  ? ? ? ? ? Z ? ƐŝŵŝƐŵŽ ? ƉĂƌĂ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ŚĂďĞƌ ŵşŶŝŵŽ ƌĞĂů Ǉ ŶŽŵŝŶĂů ĞŶƚƌĞ  ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? ?ǀĠĂƐĞ 
ĂŶĂŶŝ Ǉ ĞĐĐĂƌŝĂ  ? ? ? ? ? Z ? 
 ?,ŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ? Ğů ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ ŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂƐ ŚĂ ŽƚŽƌŐĂĚŽ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ Ă ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƚĞŶƚĂ ĂŹŽƐ ƋƵĞ 
ĐĂƌĞĐĞŶ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ? Ǉ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ŶŽ ŚĂ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ Ă ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ  ?ZŽĨŵĂŶ ?  ? ? ? ? Z
ů ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂ ? ĞƌƚƌĂŶŽƵ Ǉ 'ƌƵƐŚŬĂ  ? ? ? ? ? Z ŝŶĚŝĐĂŶ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ 
ŚĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ ? ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ? ƉŽƌ ĂŶĐŝĂŶŽƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ ĞǆƚƌĞŵĂ ? ĚĞ Ăůůş Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞŶ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ?     
 ? ?EſƚĞƐĞ ƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ ĨĞĐŚĂƐ ĚĞ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ Ğů WůĂŶ ĚĞ /ŶĐůƵƐŝſŶ WƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ŵŽƐƚƌĂďĂ ƐƵ ĐƷƐƉŝĚĞ 
ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ?  ĂďĞ ĂŐƌĞŐĂƌ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĂƋƵş Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƌǌĂ  ? ? ? ? ? Z ?  
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